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POPONAC NJIVSKI (Convolvulus arvensis L.) - BIOLOGIJA I
SUZBIJANJE
Izvod. Poponac njivski ( L.) je vi{egodi{nja zeljasta biljka sa rizomima. Pripada familiji
poviju{a (Convolvulaceae). Razmno`ava se semenom i vegetativno (pupoljcima obrazovanim na
korenu, ~ije reznice imaju veliku mo} regeneracije). Rasprostranjena je u celom svetu.
Dvostruki na~in razmno`avanja poponca svrstava ovu vrstu u veoma {tetne i otporne korove.
Kako se slabije suzbija herbicidima, preporu~uje se kombinovana primena hemijskih i mehani~kih
mera.
U radu se analizira uticaj osnovne obrade zemlji{ta, plodoreda i gustine useva na zastupljenost
ove vrste u usevu kukuruza. U okviru integralnog sistema kontrole korova, koji podrazumeva
odre|eni sistem gajenja useva, mogu se posti}i zadovoljavaju}i rezultati u pobolj{anju stanja useva i
kontroli ove vi{egodi{nje vrste.
Klju~ne re~i: poponac njivski, L., biologija, suzbijanje, kukuruz.
Uvod. Poznato je da je poponac njivski ( L.,
Convolvulaceae) veoma zna~ajna i ra{irena korovska vrsta. Razmno`ava se
semenom i vegetativno (pupoljcima obrazovanim na korenu, ~ije reznice imaju
veliku mo} regeneracije). Vrsta je rasprostranjena u celom svetu. Dvostruki na~in
razmno`avanja poponca svrstava ovu vi{egodi{nju biljku u veoma {tetne i
otporne korove. Pripada grupi ekonomski {tetnih korovskih vrsta. Borba protiv
ove vrste mora, pre svega, da se zasniva na primeni svih preventivnih mera, tj. da
se ne dopusti {irenje pomo}u semena i da se oslabi razvitak korenovog sistema.
Postoji veliki broj aktivnih materija herbicida, koji, ako se pravilno primene, u
raznim usevima u plodoredu, mogu da smanje vitalnost ove vrste.
Obzirom da primena samo herbicida u suzbijanju vi{egodi{njih vrsta korova
nije dovoljna, u svetu i kod nas se sve vi{e preporu~uje kombinovana primena
agrotehni~kih mera, sa pravilnom primenom herbicida u suzbijanju korova
(Swanton and Murphy, 1996; Kova~evi} i Momirovi}, 1996). Mere gajenja ili
agrotehni~ke mere uvek su imale zna~ajnu ulogu u smanjenju potencijalne
zakorovljenosti zemlji{ta i uni{tavanju korovskih biljaka na poljoprivrednim
povr{inama (Bo`i} i sar,1996).
U radu se analizira mogu}nost suzbijanja poponca njivskog herbicidima i daju
rezultati uticaja obrade zemlji{ta, plodoreda i gustine useva na zastupljenost ove
vrste u korovskoj zajednici useva kukuruza.
Biologija. Poponac njivski je vi{egodi{nja zeljasta biljka (geofit-G3), sa
rizomima i pripada familiji poviju{a (Convolvulaceae). Stablo je golo ili sa
kratkim mekim dlakama, od osnova razgranato, duga~ko preko jednog metra,
poleglo, a obavija se i oko stabala drugih biljaka. Listovi su trouglasto-jajasti,
duguljasto-izdu`eni, sa strelastom osnovom, celog oboda, jako polimorfni, do
~etiri santimetra dugi, na kratkim dr{kama (Tablo III, sl. 3). Cvetovi su
pojedina~ni u pazuhu listova, na dugim, rebrastim, u gornjem delu zadebljalim
dr{kama. Krunica je {iroko levkasta, bela, sa ru`i~astim prugama, spolja ve}inom
tamnija, mnogo du`a od ~a{ice (T. III, sl. 4).
Korenov sistem je u obliku mo}no razvijenih, razgranatih, vertikalnih i
horizontalnih podzemnih organa, u pre~niku od ~etiri do {est, a u dubinu
prodire i do devet metara.
Plod je okrugla ili okruglasto-jajasta ~aura, na gornjem delu sa malim {iljkom.
Seme je objajasto, du`ine tri do ~etiri milimetra, tamno mrke do crne boje (T. III,
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sl. 1). Klijanci iz semena i korena pojavljuju se od marta do jeseni, pri optimalnoj
temperaturi 18-24oC. Cveta prve godine od jula-septembra, a druge od maja do
jeseni. Plodonosi od jula do oktobra. Plod je loptasta, jajasta, dvosemena ~aura.
Razmno`avanje. Razmno`ava se semenom i vegetativno (pupoljcima
obrazovanim na korenu, ~ije reznice imaju veliku mo} regeneracije). Proizvodi
500-600, najvi{e do 9800 semena po biljci. Plodonosi od jula do oktobra. Seme
klija sa dubine ne ve}e od 15 cm i mo`e da sa~uvaju `ivotnu sposobnost skoro 50
godina. Sve`e sazrela semena mogu da klijaju odmah. Seme odr`ava klijavost u
zemlji{tu do pet godina.
Iz pupoljaka glavnog korena izbijaju beli, tanki, podzemni izbojci, koji
probijaju}i zemlju stvaraju nadzemnu stabljiku biljke. Maksimalna dubina
vegetativnog obnavljanja je 40 cm. Reznice korena (1-2 cm), na vla`nom zem-
lji{tu, se o`iljavaju i daju nove izdanke. Minimalna temperatura koja o{te}uje
nadzemne organe je od -1 do 3oC. Klijanci iz semena i rizoma pojavljuju se od
marta do jeseni. Sve`e sazrela semena klijaju u prole}e slede}e godine. Tvrda
semenja~a omogu}ava o~uvanje `ivotne sposobnosti vi{e godina. Na vla`nom i
dobro aerisanom zemlji{tu poponac daje nove izbojke sa ise~aka od 3-5 cm.
Maksimalna dubina vegetativnog obnavljanja je do 40 cm.
Mezokserofit, heliofilna i termofilna biljka. Ekolo{ki indeksi: F2 R4 N3 H3 D4 L4 T4.
Ponik. Kotiledoni {iroko lopatasti, na vrhu udubljeni, du`ine 6-12 mm i 6-10
mm {irine. Prvi listovi su lancetasto trouglasti, na duga~kim dr{kama. Epikotil
slabo razvijen, hipokotil prljavo crvene boje (T. III, sl. 2).
Rasprostranjenje. Rasprostranjena biljka u celom svetu. Pripada
kosmopolitskom flornom elementu (Kosm.). Korovsko ruderalna vrsta (KR).
Raste u grupama, re|e pojedina~no, ve}inom na otvorenim stani{tima, re|e u
zatvorenim biljnim zajednicama, na ivicama puteva, `elezni~kim nasipima. U
Srbiji je ~esta korovska biljka gajenih useva: strnih `ita, okopavina, vrtova,
vinograda, pa{njaka, masovno se nalazi na travnjacima, me|ama, parlozima,
ruderalnim stani{tima, od nizije do gornje granice gajenja biljaka.
[tete. Dvostruki na~in razmno`avanja svrstava poponac njivski u veoma
{tetne vrste korova i upu}uje na preduzimanje radikalnih mera suzbijanja ove
vrste. Pored toga {to gajenim biljkama oduzima svetlost i hranljive materije, {tete
se sastoje u tome {to svojom stabljikom obavija i vezuje stabla strnih `ita, koja, u
slu~aju ki{ovitog vremena, polegnu. Uz sve to, velike sastojine poponca ote`avaju
`etvu useva. Poponac njivski je naro~ito opasan za slabe useve, koji nisu stigli da
oja~aju, pa u slu~aju ja~e zakorovljenosti ovom vrstom korova, mogu sasvim da
propadnu. U usevu kukuruza ve}a zastupljenost poponca njivskog sre}e se u
prore|enim usevima, koji nisu postigli planirani sklop biljaka. Na orani~nim
povr{inama visok udeo ovog korova predstavlja na neki na~in znak ekstenzivnije
poljoprivrede. Pripada grupi ekonomski {tetnih korovskih vrsta (T. III, sl. 5).
Suzbijanje. Zbog mo}nog, razgranatog i odrvenelog korena, koji ide horizon-
talno u zoni 70-150 cm od mati~ne biljke, kao i velike regenerativne sposobnosti,
poponac je veoma otporna biljka. Poznato je da je jedan od najproblemati~nijih
korova koji se sre}e u celom svetu. Zbog toga, borba protiv ove vrste korova mora,
pre svega, da se zasniva na primeni svih preventivnih mera, tj. da se ne dopusti
{irenje pomo}u semena i da se oslabi razvitak njegovog korenovog sistema. Tako je
prva i osnovna mera setva ~istog semena i stvaranje svih uslova koji su potrebni da
gajeni usev bude u {to boljem stanju (jak i bujan). Da bi se to postiglo, mora se, pre
svega, po{tovati plodored, vi{ekratna obrada zemlji{ta (pravovremeno preoravanje
strni{ta, duboko jesenje oranje i priprema zemlji{ta za setvu).
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Tab. 1. Herbicidi koji se koriste u suzbijanju poponca njivskog ( L.)
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Me|uredno tretiranje u zasadima,
tretiranje cele povr{ine na
strni{tima i ruderalnim stani{tima
glufosinat-amonium BastaFinale-15
Primena herbicida je postala sastavni deo tehnolo{kog procesa pri setvi useva.
Postoji veliki broj aktivnih materija i jo{ vi{e preparata herbicida, koji, ako se
pravilno primene, u raznim usevima u plodoredu, mogu zna~ajno da smanje
vitalnost ove vrste (Tab. 1).
Me|utim, poponac njivski, kao vi{egodi{nja vrsta, ima sposobnost pre`iv-
ljavanja nepovoljnih uslova, zahvaljuju}i podzemnim organima u zemlji{tu. Zbog
svoje prirode, ova vrsta korova je pasivno ili aktivno otporna na mnoge herbicide.
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Kada se radi o suzbijanju poponca njivskog, treba napomenuti da je kori{}enje
zemlji{nih herbicida u suzbijanju ove vrste malo efikasno. Pravilo je da se mlade
biljke (iz semena i korena, koje su slabije razvijene), lak{e uni{tavaju (herbi-
cidima ili mehani~kom obradom zemlji{ta). Poponac njivski je osetljiviji na
hemijska sredstava koja se koriste u toku vegetacije (folijarna primena). Jedna od
vrlo efikasnih mera, kojom mo`e u velikoj meri da se smanji vitalnost korenovog
sistema ove vrste, je primena totalnih herbicida (glifosat) na strni{tu, mera, koja u
pravilno planiranom plodoredu ima svoje mesto.
Me|utim, intenzivna primena herbicida je dovela do vrlo velikih promena u
floristi~kom sastavu korovskih zajednica i pove}anog u~e{}a vi{egodi{njih vrsta
korova, ([in`ar i sar., 1998). Kako je primena herbicida, uglavnom, usmerena ka
suzbijanju jednogodi{njih vrsta korova, one ustupaju mesto vi{egodi{njim,
otpornim vrstama. Tako se u jednoj korovskoj zajednici u slede}oj godini nalazi
znatno ve}i broj biljaka otpornih na herbicide.
S obzirom da se uvidelo da, primena samo herbicida u suzbijanju vi{egodi{njih
vrsta korova nije dovoljna, poslednje decenije se i u svetu i kod nas sve vi{e
preporu~uje kombinovana primena agrotehni~kih mera sa pravilnom primenom
herbicida u suzbijanju korova (Swanton and Murphy, 1996; Kova~evi} i Momirovi},
1996; Stefanovi}, L. i sar., 2000; Tolimir i sar., 2001; Simi}, M. i sar., 2004). Mere
gajenja ili agrotehni~ke mere su uvek imale zna~ajnu ulogu u smanjenju
potencijalne zakorovljenosti zemlji{ta i uni{tavanju korovskih biljaka na poljo-
privrednim povr{inama (Bo`i} i sar., 1996). Poznato je da, kada se radi o suzbijanju
vi{egodi{njih vrsta, kao {to je poponac, u sistemu osnovne obrade zemlji{ta
neophodno je sprovo|enje dva-tri oranja na razne dubine. Na{i rezultati, koji se
odnose na ispitivanje uticaja mera gajenja na pojavu korova u kukuruzu, potvr|uju
ovu ~injenicu (Videnovi} i Stefanovi}, L., 1994; Tolimir i sar., 2001) (Tab. 2).
Tab. 2. Broj jedinki L. u zavisnosti od obrade zemlji{ta (1998-2000)
Vrsta korova
Minimalna obrada Redukovana obrada Klasi~na obrada
Br. jed./m2 % Br. jed./m2 % Br. jed./m2 %
Ukupno vrsta 45,6 100 38,9 85,3 7,0 15,3
5,8 12,7 5,6 12,3 1,9 4,2
Najvi{e jedinki zastupljenih vrsta korova (pa i poponca njivskog), utvr|eno je
na varijanti minimalne obrade (45,6 jedinki m2), a najmanje na varijanti klasi~ne
obrade (7,0 jedinki m2), koja podrazumeva zaoravanje strni{ta, duboko jesenje
oranje i predsetvenu pripremu zemlji{ta, mere kojima se iscrpljuju mogu}nosti
reprodukcije vi{egodi{njih vrsta i uti~e na bolju aeraciju zemlji{ta.
Tab. 3. Uticaj plodoreda na brojnu zastupljenost L.
Vrsta korova
Kukuruz u monokulturi Kukuruz-p{enica Kukuruz-soja
Br. jed./m2 % Br. jed./m2 % Br. jed./m2 %
Ukupno vrsta 108,1 100 86,3 79,8 74,9 69,3
11,4 10,5 4,2 3,2 6,4 5,9
Slede}a va`na mera u suzbijanju vi{egodi{njih vrsta je plodored. Poznato je da
gajenje kukuruza u monokulturi, vremenom dovodi do zna~ajnog porasta u~e{}a
vi{egodi{njih vrsta u ukupnoj zakorovljenosti useva (Stefanovi} i sar., 2000).
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Najve}i ukupan broj jedinki svih vrsta korova registrovan je na varijanti gajenja
kukuruza u monokulturi i pored primenjenih herbicida. Gajenjem kukuruza u
dvopoljnom plodoredu (kukuruz-p{enica, ili kukuruz-soja), ukupna zakorov-
ljenost se smanjuje a, tako|e, i brojna zastupljenost vrste .
Promenom herbicida u usevu, posti`u se jo{ bolji rezultati. Uz to, primena
totalnih herbicida (glifosat) na strni{tu, mo`e zna~ajno da doprinese smanjenju
populacije ove vrste u slede}oj godini.
Gustina kukuruza, koja se posti`e pravovremenom setvom optimalnog broja
biljaka za date uslove stani{ta, vrstu i hibrid, direktno uti~e na formiranje dobre
pokrovnosti useva, a samim tim i pove}anju njegove konkurentne sposobnosti u
odnosu na korove. Gustina useva zna~ajno uti~e na vegetativni i generativni
razvoj pojedina~nih vrsta korova i na sastav i gra|u cele korovske zajednice i
predstavlja vrlo pouzdanu agrotehni~ku meru za pove}anje kompetitivne
sposobnosti odgovaraju}eg genotipa (Doll et al.,1995). Na osnovu na{ih
rezultata (Simi}, M., 2003), poponac njivski je dominantna vrsta u korovskoj
zajednici kukuruza u uslovima primene herbicida. Tokom letnjeg perioda dolazi
do izra`enijeg delovanja gustine kukuruza na korove, usled poja~ane kompeticije
nakon sklapanja redova i formiranje sklopa useva kukuruza. U skladu s tim, sve`a
masa korova pravilno se smanjivala sa pove}anjem gustine kukuruza u uslovima
prirodnog vodnog re`ima i primene herbicida (Tab. 4).
Tab. 4. Uticaj gustine useva na sve`u masu korova (g/m2) u uslovima primene herbicida
Gustina useva G1 G2 G3
Ukupna sve`a masa svih vrsta 812,23 416,79 409,21
% u odnosu na ukupnu sve`u masu u gustini G1 100% 51,31 50,38
101,55 55,88 48,96
% u odnosu na ukupnu sve`u masu u gustini G1 12,50 6,88 6,03
G1 (40,816 ); G2 (69,686); G3 (98,522) broj biljaka ha-1
Najve}e smanjenje ukupne mase korova ostvareno je u najve}oj gustini G3, u
odnosu na ukupnu sve`u masu u najmanjoj gustini (G1). Sve`a masa poponca
njivskog, tako|e, pravilno se smanjivala sa pove}anjem gustine useva. Pove}a-
njem gustine, gde je ve}i sklop biljaka, redukuje se koli~ina svetlosti koja prodire
do donjih spratova zajednice.
Pored navedenih mera, poznate su preporuke da se na jako zakorovljenim
povr{inama preporu~uje setva detelinsko travnih sme{a, biljaka za sto~nu hranu,
koje ostaju na polju nekoliko godina, redovno se kose (lucerka, crvena detelina,
zvezdan, i dr.). Ko{enjem i ispa{om kida se zelena masa poponca i tako spre~ava
stvaranje semena, a korenov sistem, li{en zelenih organa ne dobija potrebnu
hranu, pa postepeno slabi i vremenom uginjava.
U okviru integralnog sistema kontrole korova, koji podrazumeva sistem gajenja
odre|enih useva, u kome bi se kombinovano primenjivale sve mere gajenja,
agrotehni~ke mere za pojedine gajene biljke ili grupe biljaka su razli~ite i zavise od
klime i zemlji{ta, reljefa, strukture useva, koli~ine mineralnih |ubriva, hemijskih
preparata koji se koriste u borbi protiv korova. Ako se sve ove mere dobro uklope,
mogu se posti}i zadovoljavaju}i rezultati u pobolj{anju stanja useva i kontroli ove
vi{egodi{nje vrste, {to }e uticati i na postizanje planiranih prinosa.
Zaklju~ak. Poponac njivski ( L.) veoma je rasprostranjena biljka.
Dvostruki na~in razmno`avanja poponca svrstava ovu vi{egodi{nju biljku u
ekonomski {tetne i otporne korove.
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Najvi{e jedinki poponca njivskog utvr|eno je na varijanti minimalne obrade
(5,8/m2 ili 12,7%, u odnosu na ukupan broj jedinki korova), a najmanje na varijanti
klasi~ne obrade zemlji{ta (1,9/m2 ili 4,2%), koja podrazumeva zaoravanje strni{ta,
duboko jesenje oranje i predsetvenu pripremu zemlji{ta. Najve}i ukupan broj
jedinki svih vrsta korova registrovan je na varijanti gajenja kukuruza u monokulturi,
bez obzira na primenu herbicida. Gajenjem kukuruza u dvopoljnom plodoredu
(kukuruz-p{enica, ili kukuruz-soja), smanjuje se ukupna zakorovljenost, a i brojna
zastupljenost vrste. Sa pove}anjem gustine kukuruza u uslovima prirodnog vodnog
re`ima i primene herbicida, sve`a masa korova pravilno se smanjuje. Sve`a masa
poponca njivskog, tako|e, pravilno se smanjivala sa pove}anjem gustine useva.
Pravilnim kombinovanjem svih mera gajenja, sa primenom herbicida, u okviru
integralnog sistema kontrole korova, mogu se posti}i zadovoljavaju}i rezultati u
pobolj{anju stanja useva i kontroli ove vi{egodi{nje vrste.
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Abstract
FIELD BINDWEED (Convulus arvensis L.) - BIOLOGY AND CONTROL
Lidija Stefanovi} and Milena Simi}
Maize Research Institute, Zemun Polje, Belgrade-Zemun
Field bindweed is a perennial herb with rhizomes belonging to the family of twining
plants (Convolvulaceae). It propagates from the seed or vegetatively (from buds formed in
the root whose cuttings have a great capacity of regeneration). Field bindweed is distrib-
uted all over the world.
Due to its dual propagation this plant is classified into a group of very noxious and re-
sistant weeds. As herbicides are not powerful enough in this weed control it is recom-
mended to apply combined chemical and mechanical measures.
The present study analyses the effect of primary tillage, crop rotation and crop density
on the distribution of this weed species in the maize crop. Satisfactory results in the im-
provement of the crop status and this perennial species control can be achieved within the
integrated weed management system, which means a particular field cropping system.
Key words: Field bindweed, L., biology, control, maize.
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